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Assalaamu’alaikum Wr. Wb.  
   
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
izin, rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan kerja praktek ini dengan 
baik. Laporan dengan judul “Pembuatan Website Sekolah” . Sholawat serta salam 
saya persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para 
sahabat.   
Laporan kerja praktek ini disusun sebagai salah satu syarat wajib untuk 
melengkapi tugas mata kuliah Kerja Praktek di Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Melalui laporan ini saya berharap agar saya 
dan pembaca mampu mengenal lebih jauh mengenai website. 
Dalam penyusunan kerja praktek ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu. Dan juga 
bimbingannya pada kami  
Tak ada yang bisa saya berikan selain doa dan rasa terima kasih yang tulus 
kepada para pendukung. Namun tidak lupa juga masukan yang berguna seperti 
saran atau kritik dari para pembaca sangat diharapkan oleh penulis. penulis sangat 
berharap bahwa laporan kerja praktek ini akan sangat bermanfaat bagi siapa saja 
yang membaca dan menambah pengetahuan bagi kita semua. 
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.  
Yogyakarta,21 Oktober 2019 
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